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Resumen 
/DVLQYHVWLJDFLRQHVDFHUFDGHODVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRVHHQFXHQWUDQHQ
SOHQRGHVDUUROORHQGLVWLQWRVFDPSRVGHFRQRFLPLHQWRHQFRQWH[WRVORFDOHV\
UHJLRQDOHVGHQXHVWURSDtV(OWUDEDMRFRQMXQWRFRQORVVXMHWRVTXHODVOOHYDQ
adelante, nos ha permitido recoger evidencias en relación a varias hipótesis. 
El potencial heurístico del modelo complejo, permite desplegar un conjunto 
de estrategias de investigación en el campo de las ciencias sociales, en la 
producción de proyectos tanto en el campo de la docencia, la investigación 
\HOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOSDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHODVSUiFWLFDVHVSHFt¿FDV
acorde con las demandas planteadas por los sujetos, singulares o colectivos, 
a partir de problemas concretos. 
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Abstract
7KHUHVHDUFKRQWKHSUDFWLFHVRINQRZOHGJHLV LQIXOOGHYHORSPHQWZLWKLQ
WKH GLIIHUHQW ¿HOGV RI NQRZOHGJH LQ ORFDO DQG UHJLRQDO FRQWH[WV LQ RXU
FRXQWU\ $FROODERUDWLYHZRUNZLWK WKHGLIIHUHQW LQGLYLGXDOV WKDW FDUU\ LW
RXWKDVDOORZHGXV WRFROOHFWHYLGHQFH UHJDUGLQJVHYHUDOK\SRWKHVHV7KH
KHXULVWLFSRWHQWLDORIWKHFRPSOH[PRGHOSHUPLWVWRGLVSOD\DVHWRIUHVHDUFK
VWUDWHJLHV LQ WKHDUHDRI WKH VRFLDO VFLHQFHV LQ WKHSURGXFWLRQRISURMHFWV
LQWKH¿HOGRIWHDFKLQJUHVHDUFKDQGSURIHVVLRQDOZRUNWKDWZLOOWUDQVIRUP
WKHVSHFL¿FSUDFWLFHVLQDJUHHPHQWZLWKWKHGHPDQGVWKDWZHUHVHWRXWIRU
VSHFL¿FSUREOHPVE\LQGLYLGXDOVRUJURXSV
Key words: research, social sciences, epistemology.
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Subversión epistemológica: de la simplicidad a la complejidad
(OGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWR\VXLPSRUWDQFLDSDUDODWUDVIRUPDFLyQGHO
mundo se ha tornado claramente conciente para la humanidad junto con los 
HIHFWRV WHFQROyJLFRV  GH VXV LQWHUYHQFLRQHV\ VX UHODFLyQ FRQ OD HFORVLyQ
GHODVFULVLVD¿QHVGHOVLJORSDVDGR(OODVVHFDUDFWHUL]DQSRUODDIHFWDFLyQ
de todos los órdenes del hacer humano, alcanzando la vida misma del 
FRQRFLPLHQWR7DOYH]ODIRUPDHQTXHVHKDKHFKRSUHVHQWHHVWHIHQyPHQRVH
UHÀHMHHQODH[SUHVLyQTXHHQXQFLDTXHQRVHQFRQWUDPRVIUHQWHDXQ³FDPELR
GHSDUDGLJPD´(VWDKDVLGRXQDSUHRFXSDFLyQWDPELpQGHOD¿ORVRItDTXH
DWUDYpVGHGLVWLQWRVSHQVDGRUHVKDHQFRQWUDGRYtDVGHH[SUHVLyQWDQWRHQHO
iPELWRGHOD¿ORVRItDDFDGpPLFDFRPRHQHOFDPSRGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV
\VRFLDOHV\HQHOiPELWRPiVDPSOLRGHODFXOWXUD
 
Nuevos y acuciantes problemas se presentan en el horizonte vital de los 
VHUHVKXPDQRVODHVFDVH]\GHWHULRURGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\HQHUJpWLFRV
el medio ambiente, la tecnología, el trabajo, la salud, la educación, la 
comunicación, el poder, la violencia entre los seres humanos, la ética y 
los valores, la perturbación de los estados emocionales y espirituales. El 
GLDJQyVWLFRGHODVFDXVDV\HOSURQyVWLFRGHODVFRQVHFXHQFLDVDIXWXURKDQ
GDGRSRUWLHUUDFRQODVJDUDQWtDVGHXQYHQWXURVRHLQGH¿QLGRSURJUHVRKDQ
LQWURGXFLGRODFRQFLHQFLDGHORVULHVJRV\XUJHQFLDVTXHVHGHEHQDIURQWDU
\ TXH VH SUR\HFWDQ DPHQD]DGRUDPHQWH KDVWD VREUH ODV SRVLELOLGDGHV GH
VXSHUYLYHQFLDGHODHVSHFLH*X\RW
/DFRQFLHQFLDGHHVWDVWUDQVIRUPDFLRQHVFRQGXMRDODFUHDFLyQGHQXHYDV
IRUPDVGHFRQFHSWXDOL]DFLyQTXHGLHURQRULJHQDSDUDGLJPDVDOWHUQDWLYRV
TXHH[SOLFDQ\FRPSUHQGHQHVWDVLQpGLWDVFRQGLFLRQHVGHODYLGDKXPDQD
'H HVWH PRGR VH LQWHQWD VXSHUDU ODV UHSUHVHQWDFLRQHV LQVX¿FLHQWHV H
LQDGHFXDGDVGHODFLHQFLD\OD¿ORVRItDPRGHUQDFDUWHVLDQD\QHZWRQLDQD
SDUDFRQRFHUORVIHQyPHQRV\SHQVDULQWHUYHQFLRQHVHVWUDWpJLFDVSUHYHQLU
corregir y abrir alternativas posibles a la crisis global. En esa dirección, 
VH KDQ JHQHUDGR PRYLPLHQWRV VRFLDOHV QXHYDV IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ
TXHGHQXQFLDQHVWHHVWDGRGHFRVDV\SURPXHYHQXQDWUDQVIRUPDFLyQTXH
posibilite un giro decisivo a nivel planetario.
(O LPSDFWR JOREDO GH OD FULVLV KD DIHFWDGR ODV FRQGLFLRQHV VXEMHWLYDV
colectivas y singulares, los modos de la convivencia social, política y 
FXOWXUDOD WDOH[WUHPRTXHKD\TXLHQHVVRVWLHQHQTXHKHPRV LQJUHVDGRHQ
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XQ FRODSVR \ GHVHTXLOLEULR GH WDO PDJQLWXG TXH QRV FRQGXFLUi D QXHYDV
IRUPDVGHEDUEDULH(OiPELWRGHODFXOWXUDFRPRWHUUHQRHVSHFt¿FRGHORV
FDPELRVYHUWLJLQRVRVTXHVHKDQSURGXFLGRHQODV~OWLPDVFXDWURGpFDGDV
como conjunto de síntomas de la crisis,  ha sido interpretado según distintos 
HQIRTXHVFRPR]RQDGHLPSDFWRGHODUHYROXFLyQSRVWLQGXVWULDOHOUHVXOWDGR
inevitable de un nuevo orden mundial producido por la globalización del 
modelo neoliberal en numerosos países, la consecuencia de la aplicación 
GHORVUHVXOWDGRVGHODVLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FRWHFQROyJLFDHOSDVDMHGH
la modernidad a la posmodernidad, como último pliegue y consumación de 
ODPRGHUQLGDGFRPRXQDHWDSDGHWUDQVLFLyQKDFLDRWUDTXHQRORJUDPRV
SUHGHFLU HQ TXH FRQVLVWLUi 1XHYDV PLUDGDV JOREDOHV FRQVWLWX\HQ PDUFRV
\ PRGHORV  SDUD FRPSUHQGHU ORV SUREOHPDV KXPDQRV D QLYHO ORFDO TXH
DGTXLHUHQ FRQ¿JXUDFLRQHV SHFXOLDUHV VHJ~Q ODV FRQGLFLRQHV OD KLVWRULD
la idiosincrasia y los modos de reaccionar de las distintas sociedades del 
planeta ante estos abruptos cambios. Estas interpretaciones de los nuevos 
IHQyPHQRV FXOWXUDOHV VH VRVWLHQHQ HQ RSFLRQHV HSLVWHPROyJLFDV WHyULFDV
SROtWLFDV \ YDORUDWLYDV GLIHUHQWHV \ D PHQXGRPX\ GLVtPLOHV 3HUR WRGDV
FRLQFLGHQHQODJUDYHGDGGHORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHQRVREOLJDQDSHQVDU
LQDXJXUDQGRRWUDVIRUPDVGHSODQWHDUORVSUREOHPDVHVWDEOHFHUODVSUHJXQWDV
abordar los supuestos, reconstruir la historia.  
7RGRV HVWRV IHQyPHQRV VH HQFXHQWUDQ LQWHUUHODFLRQDGRV \ SUHVHQWDQ
DVSHFWRV FRPSOHMRV GLItFLOHV GH DERUGDU D SDUWLU GH OD WUDGLFLyQ GH OD
FLHQFLD PRGHUQD D OD KRUD GH SRGHU FRQRFHU H[SOLFDU H LQWHUYHQLU SDUD
WUDQVIRUPDUODVFRQGLFLRQHVRSHUDQWHVHLQDXJXUDUQXHYDVIRUPDVGHYLGD
$VtHOFRQRFLPLHQWRDGTXLHUHHOGREOHHVWDWXWRGHVDEHUTXp\VDEHUFyPR
KDFHUGRV IRUPDVQHFHVDULDVTXH UHPLWHQDSUiFWLFDVHQ ODVFXDOHVHOXVR
GHO FRQRFLPLHQWR VH WRUQD JOREDOPHQWH HVWUDWpJLFR 6HJ~Q ) &DSUD ©(O
FDPELRGHSDUDGLJPDDFWXDODSDUHFHFRPRSDUWHGHXQSURFHVRPiVJUDQGH
FRPRXQDRVFLODFLyQDVRPEURVDPHQWHUHJXODUGHORVVLVWHPDVGHYDORUHVTXH
pueden observarse  a lo largo de la  historia de la sociedad occidental…» 
3RURWUDSDUWH,/DV]ORVRVWLHQHTXH
1RH[LVWHQVROXFLRQHVWHFQROyJLFDVIiFLOHVSDUDORVDFWXDOHVSUREOHPDV
GH ODKXPDQLGDG<DVHDTXHFRQVLGHUHPRVHO FUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FR
la urbanización, el mal desarrollo económico, los alimentos, la energía 
R HOPHGLR DPELHQWH OD VLWXDFLyQ HV ODPLVPD HO FDPLQR TXH HVWDPRV
transitando se vuelve progresivamente inestable. De nosotros depende 
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HQFRQWUDU ELIXUFDFLRQHV VHQVDWDV \ H¿FDFHV \ ELIXUFDFLRQHV D WLHPSR
\ HQ OD GLUHFFLyQ FRUUHFWD >@ 1XHVWUR PXQGR HVWi VXMHWR D V~ELWRV \
VRUSUHQGHQWHVFDPELRVGHIDVH/DVELIXUFDFLRQHVVRQPiVYLVLEOHVPiV
IUHFXHQWHV\PiVGUDPiWLFDVFXDQGRORVVLVWHPDVVHDFHUFDQDVXVXPEUDOHV
FUtWLFRVGHHVWDELOLGDGFXDQGRYLYHQSHOLJURVDPHQWH<D¿QHVGHOVLJOR
;;HVDVtFRPRYLYLPRV
:DOOHUVWHLQSRUVXSDUWHD¿UPDTXHODFUHHQFLDHQODVFHUWH]DVHQ
ODVTXHVHDSR\DODFLHQFLDPRGHUQDVLPSOL¿FDGRUD\GHWHUPLQLVWDFRQGXFH
DODFHJXHUDLQWHOHFWXDO\DODLQYDOLGH]PRUDOSXHVWRTXH\DQRQRVVLUYHQ
SDUDSUHGHFLUHOIXWXURGHVDUUROORGHORVSURFHVRVPXQGLDOHVHQWUDQVLFLyQQL
DOLHQWDORVPRYLPLHQWRVWUDQVIRUPDGRUHV/RVSURFHVRVVRFLDOHVFRPRORV
SURFHVRVHVWXGLDGRVSRUODQXHYDFLHQFLDGHODQDWXUDOH]DHVWiQJREHUQDGRV
SRU OD ³ÀHFKD GHO WLHPSR´ TXH LQWURGXFH OD LQFHUWLGXPEUH UHVSHFWR GHO
resultado y la tendencia a un acrecentamiento de su complejidad y por esa 
UD]yQDXPHQWDODGL¿FXOWDGSDUDVXDQiOLVLV
 
/RV WUHV DXWRUHV DQWHULRUPHQWH FLWDGRV VH DOLQHDQ HQ OR TXH KD GDGR HQ
OODPDUVH ³SHQVDPLHQWR FRPSOHMR´ FX\D OyJLFD \ IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ
HSLVWHPROyJLFDKDVLGRDPSOLD\SURIXQGDPHQWHDQDOL]DGDSRU(GJDU0RULQ
en su obra El método. (VWH¿OyVRIRSRQHGHUHOLHYHODQHFHVLGDGGHUHIRUPDU
HO SHQVDPLHQWR ORV HVTXHPDV VLPSOL¿FDGRUHV KHUHGDGRV GH OD FLHQFLD
PRGHUQDSDUDWUDQVIRUPDUODUHDOLGDGGHOPXQGRDFWXDO
/RTXHVHSRQHHQMXHJRHQHVWDVDSUHFLDFLRQHVGHQXHVWUDVLWXDFLRQDOLGDG
KLVWyULFDHV VLQGXGDHO FRQRFLPLHQWR'HDKt ODH[LJHQFLDGH UHSODQWHDU
el alcance de las teorías epistemológicas inauguradas a principios de siglo 
XX  para dar cuenta de los nuevos problemas planteados a las ciencias y 
en general al pensamiento. El primer aspecto vinculado a una discusión 
crítica de las teorías epistemológicas, tal como se han desarrollado a lo largo 
del siglo XX, nos ha llevado en primer lugar, a corrernos de una tradición 
HSLVWHPROyJLFDTXHWXYRXQIXHUWHLPSDFWRHQ$UJHQWLQD\HQWRGD$PpULFD
en relación a un posicionamiento positivista y neopositivista. En esta última 
SHUVSHFWLYDODFLHQFLDHVHQWHQGLGDFRPRUHVXOWDGRH[SUHVDGRHQHOWH[WRGH
ODWHRUtDMXVWL¿FDGDGHVXVHQXQFLDGRVGHVXVFRQFHSWRVFLHQWt¿FRV4XHGDQ
IXHUDGHODQiOLVLVHOFRQWH[WRGHHPHUJHQFLDGHODVWHRUtDVODVFRQGLFLRQHV
KLVWyULFDV TXH LQFOX\HQ DVLPLVPR HO JUDGR GH DYDQFH GHO FRQRFLPLHQWR
HQ FDGD pSRFD \ HO VLVWHPD GH MHUDUTXtDV \ UHODFLRQHV HQWUH ORV FDPSRV
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epistemológicos instituidos como legítimos. 
Las diversas regiones del conocimiento se estructuran como compartimentos 
estancos, los objetos de estudio son abordados metodológicamente 
HQ FRQWH[WRV GLVFLSOLQDULRV HVSHFt¿FRV FX\DV IURQWHUDV VH GHOLPLWDQ
IXHUWHPHQWHORFXDOGL¿FXOWDODLQWHJUDFLyQGHORVUHVXOWDGRVSDUDGDUFXHQWD
GHXQDUHDOLGDGVLHPSUHFRPSOHMD(VDVtTXHSDUDVDOYDUHVWHREVWiFXORVH
UHFXUUH D OD ³LQWHUGLVFLSOLQD´TXH LQHYLWDEOHPHQWHGXSOLFDHOSUREOHPDDO
QRUHVROYHUHOHVTXHPDHSLVWHPROyJLFRGHIRQGRUHVXOWDQGRDPHQXGRXQD
PHUDVXPDWRULDGHORVHQIRTXHVGLVFLSOLQDULRVDSURSyVLWRGHXQSUREOHPD
concreto.
3RURWUDSDUWHODQRFLyQGHODFLHQFLDFRPRUHVXOWDGRFRPRWH[WRDERUGDEOH
OyJLFDPHQWH FRQGXFH D OD UHSUHVHQWDFLyQ GH TXH HO FRQRFLPLHQWR HV
YDORUDWLYDPHQWHQHXWUR(VWDD¿UPDFLyQFRQGXMRDXQDVHULHGHSROpPLFDV
\QXHYDVFRQFHSWXDOL]DFLRQHVHQWRUQRDODFLHQFLD(QULTXH0DUtVHUH¿HUH
H[WHQVDPHQWH D ODV FRQVHFXHQFLDV QHIDVWDV GH VRVWHQHU OD QHXWUDOLGDG
GH OD FLHQFLD \ DWULEXLU D ODV REYLDV IDOODV GH ORV JRELHUQRV DJHQFLDV R
FRUSRUDFLRQHVXQPDOXVRGHORVLQVWUXPHQWRVEULQGDGRVSRUHOOD/DUD]yQ
HVREYLDQRH[LVWHUDFLRQDOLGDGGHODFLHQFLDTXHQRVHDFRH[WHQVLYDFRQOD
racionalidad de su aplicación en la sociedad.
Teoría y prácticas del conocimiento
(OSUREOHPDGHODUHODFLyQHQWUHODWHRUtD\ODSUiFWLFDFRQVWLWX\HXQDVSHFWR
HSLVWHPROyJLFRTXHQHFHVDULDPHQWHGHEHPRVDERUGDUSRUFRQVWLWXLUXQHMH
TXHDWUDYLHVDWRGDSUiFWLFDGHFRQRFLPLHQWR/DSHUVLVWHQFLDGHODGLVWLQFLyQ
HQWUH WHRUtD \ SUiFWLFD KD SHUPHDGR WDPELpQ ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV
y se encuentra activa en la vida universitaria, tanto en la organización 
FXUULFXODU FRPR HQ ODV MHUDUTXtDV \ SULRULGDGHV LQYHVWLJDWLYDV /D WHRUtD
considerada como el conocimiento  verdadero, es el resultado del proceso 
GHLQYHVWLJDFLyQ(QHVWDSHUVSHFWLYDVHSURGXFHXQDVLPSOL¿FDFLyQGHOR
TXHLPSOLFDODLQYHVWLJDFLyQDOH[FOXLUVHORVDVSHFWRVVRFLDOHVSROtWLFRV\
FXOWXUDOHVHQJHQHUDO\ DTXHOORVRWURVTXHKDFHQD ODSURSLDSURGXFFLyQ
del conocimiento, en relación a la condiciones subjetivas, tanto singulares 
FRPR FROHFWLYDV TXH SHUPLWLU  FRPSUHQGHU OD UHODFLyQ SURIXQGD HQWUH HO
conocimiento y la realidad histórica.  
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0RGL¿FDU HVWD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD FLHQFLD HQ WDQWR WHRUtD QRV OOHYy D
proponer como objeto de los estudios epistemológicos, no ya las teorías 
\ PXFKR PHQRV  HO DQiOLVLV OyJLFR GH ODV WHRUtDV VLQR ODV SUiFWLFDV GHO
FRQRFLPLHQWR HV GHFLU HO XVR TXH VH KDFH GHO FRQRFLPLHQWR FXDQGR VH
GHFLGHHQVHxDULQYHVWLJDURHMHUFHUXQDSURIHVLyQ'HHVWHPRGRLQWHQWDPRV
VXSHUDUHVWDGLFRWRPtDH[LVWHQWHHQWUHODWHRUtD\ODSUiFWLFDODFRQVLGHUDFLyQ
GHODSUiFWLFDFRPRXQDPHUDDSOLFDFLyQGHODWHRUtDFX\RLQWHUpVTXHGDED
H[FOXLGRGHORVSUREOHPDVSULRULWDULRVGHODHSLVWHPRORJtD
3DUD LQGDJDU QXHYDV IRUPDV GH UHODFLyQ HQWUH OD WHRUtD \ OD SUiFWLFD
IRUPXODPRV WUHV KLSyWHVLV GH WUDEDMR  +LSyWHVLV ODV RSFLRQHV
epistemológicas  inciden en la producción e interpretación de las teorías 
H LPSDFWDQHQ ODVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRHQHOFDPSRGH ODVFLHQFLDV
VRFLDOHVKLSyWHVLVODHSLVWHPRORJtDGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVDERUGDGDHQ
su articulación con la historia de las ciencias permite pensar y recrear las 
SUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRHQORVFDPSRVHVSHFt¿FRVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV
3aKLSyWHVLVHOSDUDGLJPDGHODFRPSOHMLGDGSRVLELOLWDUtDODUHIRUPXODFLyQG
el campo epistemológico de las ciencias sociales, para investigar, intervenir 
\WUDQVIRUPDUODVSUiFWLFDVGHFRQRFLPLHQWR
2WUDFXHVWLyQTXH LQWHUHVDGLVFXWLU HV ODSHUVSHFWLYD VLPSOL¿FDGRUDGH ODV
SRVLFLRQHVHSLVWHPROyJLFDVRUWRGR[DVRWUDGLFLRQDOHV(VWDVLPSOL¿FDFLyQVH
HYLGHQFLDHQHOPRGRHQTXHVHFRQVLGHUDEDODKLVWRULDPLVPDGHODFLHQFLD
ODKLVWRULDGHODVJUDQGHVSURGXFFLRQHVFLHQWt¿FDVHQHOPXQGRRFFLGHQWDO«
(OOD UHVSRQGH WDPELpQ  D OR TXH VH KD GHQRPLQDGR HO ³SDUDGLJPD GH OD
VLPSOLFLGDG´FX\DVRSHUDFLRQHVVHGLHURQFRQHOLQLFLRPLVPRGHODFLHQFLD
moderna, tanto en el orden de la concepción del objeto, de las relaciones 
entre tiempo y espacio, sujeto y objeto, así como cuestiones metodológicas 
GHIRQGR/DVLPSOL¿FDFLyQVHSHUFLELyFRPRQHFHVDULDDORV¿QHVGHSURGXFLU
HIHFWLYDPHQWHXQFRQRFLPLHQWRTXHFRQGXMHUDDODYHUGDG\DODFHUWH]D
Cambiar la perspectiva epistemológica, implica centrarse en una operación 
FUtWLFDSDUDFRQVWUXLUGHRWURPRGRODSUREOHPiWLFDGHHVWXGLRGHVSOD]DUVHGH
ODVWHRUtDVDODVSUiFWLFDVGHFRQRFLPLHQWR/DVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWR
UHSUHVHQWDQ  HO FRQRFLPLHQWR HQ DFFLyQ ORV XVRV TXH VH KDFHQ GHO
conocimiento, como ya señalamos, para enseñar, investigar o  ejercer una 
SURIHVLyQ(QHVHVHQWLGRORSULPHURTXHVHLQWHQWDHVVXSHUDUODVLPSOLFLGDG
TXH VH DGMXGLFD DO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR HQWHQGLGR VyOR FRPR WHRUtD
LQFRUSRUDQGRDODQiOLVLVODSUiFWLFD\MXQWRFRQODSUiFWLFDDORVVXMHWRVGH
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HVDVSUiFWLFDV'HHVWHPRGRVHLQWHQWDVDOYDUHVDHVFLVLyQIXQGDPHQWDOTXH
se planteaba epistemológicamente, entre la teoría, los objetos de las teorías, 
las enunciaciones lógicas de las teorías, y  el sujeto productor de esas teorías.
$VtHOLQWHUpVWDPELpQVHFHQWUDUiHQHOVXMHWRTXHKDFHXVRGHHVDVWHRUtDV
HQ SUiFWLFDV FRQFUHWDV DVt FRPR HQ ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GHO HVWDWXWR GHO
FRQRFLPLHQWR HQ FDPSRV HVSHFt¿FRV GH DFFLyQ 'H SOHQR GHUHFKR MXQWR
FRQHOVXMHWRVHLQWURGXFHODFXHVWLyQpWLFDFRPRIXQGDPHQWDOHQODWRPD
GHGHFLVLRQHVUHVSHFWRGHOXVRTXHVHKDFHGHORVFRQRFLPLHQWRV(VHXVR
implica cuestiones muy complejas. Pues la cuestión de la ciencia no es 
PHUDPHQWHODWHRUtDODSUiFWLFDQRVHUH¿HUHPHUDPHQWHDODVDSOLFDFLRQHV
WHFQROyJLFDV\DGHPiVWRGRHOORGHEHSHQVDUVHHQUHODFLyQDODVFRQGLFLRQHV
a partir de las cuales un sujeto  hace uso de este conocimiento.
/DVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRUHTXLHUHQHODQiOLVLVGHHVWHPLFURHVSDFLR
GHODLQYHVWLJDFLyQHSLVWHPROyJLFDTXHFRQVWLWX\HHOVLVWHPDGHUHODFLRQHV
entre sujetos, donde el conocimiento se instituye como mediador. Si 
HQVHxDPRVORTXHHVWDEOHFHPRVHVXQDUHODFLyQVXEMHWLYDVLLQYHVWLJDPRV
HVWDEOHFHPRVUHODFLRQHVVXEMHWLYDVHQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOVHHVWDEOHFHQ
UHODFLRQHVVXEMHWLYDVGHGLVWLQWRFDUiFWHU\GHGLVWLQWRRUGHQ6LHPSUHVHHVWi
respondiendo desde una posición de saber a una posición de demanda del 
saber. 
En el caso de la educación  la demanda se establece  desde la institución, 
OD IDPLOLD  ODVRFLHGDG\ WDPELpQFXDQGRKD\FRQFLHQFLDGHHVWRGHVGH
ORVSURSLRVVXMHWRVTXH LQWHUYLHQHQHQHVWDSUiFWLFDGHOFRQRFLPLHQWR(Q
HOFDVRGHODLQYHVWLJDFLyQHVWiFODURTXHXQRQRLQYHVWLJDSRULQYHVWLJDU
HQHVWDSUiFWLFDGHOFRQRFLPLHQWRVHLPSOLFDQQRVyORODVLQVWLWXFLRQHVHQ
ODVFXDOHVVHUHDOL]DODLQYHVWLJDFLyQVLQRIXHUWHVLQWHUHVHVYLQFXODGRVDOR
SROtWLFRDORHFRQyPLFR\DORVRFLRFXOWXUDOORTXHFRQVWLWX\HXQDVSHFWR
DOWDPHQWHFRQÀLFWLYR'HHVWHPRGRHOVXMHWRTXHVHGHFLGHSRUHVWDSUiFWLFD
GHLQYHVWLJDFLyQWLHQHTXHWHQHUPX\FODURVXSRVLFLRQDPLHQWRUHVSHFWRGHO
VDEHU\ODVIRUPDVHQTXHGHEHVHUXVDGR
$QiORJDPHQWH RWUR WDQWR RFXUUH HQ HO RUGHQ GH OD SUiFWLFD SURIHVLRQDO
FXDQGRVHHMHUFHXQDSURIHVLyQVLHPSUHORTXHVHHVWDEOHFHHVXQDGHPDQGD
GHVDEHUDOSURIHVLRQDOSDUDSRGHUVROXFLRQDUDOJ~QSUREOHPDUHODWLYRDOD
SHUVRQDTXHSODQWHDODGHPDQGD/DUHODFLyQTXHVHHVWDEOHFHHQWUHORVVXMHWRV
por la mediación del conocimiento, es pensada en los términos de un sistema 
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GHUHODFLRQHVHQXQPLFURHVSDFLRGRQGHHIHFWLYDPHQWHHOFRQRFLPLHQWRVH
usa para poder resolver problemas, lo cual  implica  el vínculo con otro y 
FRQHOFRQRFLPLHQWRDVtHQODVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRpVWHHVVLHPSUH
mediador entre  sujetos.
/DV SUiFWLFDV GHO FRQRFLPLHQWR VH UHDOL]DQ HQ iPELWRV LQVWLWXFLRQDOHV
/DSUiFWLFDGRFHQWHSRUHMHPSORVHUHDOL]DHQ  OD LQVWLWXFLyQHVFRODU ODV
SUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGVHUHDOL]DQHQODVLQVWLWXFLRQHVGHVDOXG
ODV SUiFWLFDV GH LQYHVWLJDFLyQ VH UHDOL]DQ HQ LQVWLWXFLRQHV YLQFXODGDV DO
VLVWHPDGHFLHQFLD\WHFQRORJtDXRWURVRUJDQLVPRVTXHUHJXODQ\¿QDQFLDQ
HVDVSUiFWLFDV
/DVLQVWLWXFLRQHVGRQGHVHUHDOL]DQODVSUiFWLFDVGHFRQRFLPLHQWRVHLQVHUWDQ
HQVLVWHPDVPiVDPSOLRVGHSUiFWLFDVHOVLVWHPDHGXFDWLYRHOVLVWHPDGH
VDOXG GH WUDEDMR HWF 6LVWHPDV GH SUiFWLFDV TXH  QR VyOR QRUPDWLYL]DQ
UHJODPHQWDQ VLQR TXH WDPELpQ FRQWURODQ ODV SUiFWLFDV LQVWLWXFLRQDOHV \
ODVSUiFWLFDVHQ ORV PLFURHVSDFLRVGH ODVSUiFWLFDVGHO FRQRFLPLHQWR(Q
UHODFLyQDODSUiFWLFDGHODHQVHxDQ]DHOVLVWHPDHGXFDWLYRFRPRUHJXODGRU
GH ODV SUiFWLFDV LQFOX\H DVSHFWRV TXH YDQ GHVGH OR MXUtGLFROHJDO D ODV
reglamentaciones, y  a las decisiones acerca de los contenidos curriculares, 
ORVQLYHOHVGHHQVHxDQ]DODVHYDOXDFLRQHVHQWUHRWUDVTXHKDFHQDODSUiFWLFD
HIHFWLYD6HGHWHUPLQDGHHVWHPRGRFXiOHVVRQODVSUiFWLFDVTXHUHDOPHQWH
SXHGHQVHUFRQVLGHUDGDVFRPRSUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVHQHOFDPSRGHOD
educación, en el campo de la salud, o en el campo del trabajo.
)LQDOPHQWHVHFRQVLGHUDXQ~OWLPRiPELWRGHLQFOXVLyQHOVLVWHPDVRFLDO
(OVLVWHPDVRFLDOHVXQiPELWRGHSUiFWLFDVGLYHUVDV\KHWHURJpQHDVSURSLDV
de cada sociedad para la reproducción de la vida, la organización de los 
colectivos, las relaciones entre los diversos aspectos, económico, político, 
sociales, culturales. En este terreno se produce, de una manera a veces 
HYLGHQWH\RWUDVGHXQDPDQHUDPiVVRWHUUDGDHOFRQÀLFWRTXHHQFXHQWUD
HQ ORV GLVWLQWRV WLSRV GH SUiFWLFDV VX IRUPD FRQFUHWD GH H[SUHVLyQ(Q HO
iPELWRGHORVRFLDOVHUHDOL]DQWDPELpQODVSUiFWLFDVGHODHQVHxDQ]D  OD
LQYHVWLJDFLyQ HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO (Q HO VLVWHPD VRFLDO  VH SURGXFHQ
FRQIURQWDFLRQHV GH SRGHU GH LQWHUHVHV FRQÀLFWRV TXH LQGLFDQ TXH HQ HO
VLVWHPD VRFLDO QR KD\ XQ FRQVHQVR UHVSHFWR GH FXiOHV VRQ ODV GHFLVLRQHV
TXH VH GHEHQ WRPDU SDUD TXH GHQWUR GH XQ VLVWHPD JXEHUQDPHQWDO SRU
HMHPSORVHHVWDEOH]FDQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHVGHSUiFWLFDV(VXQFDPSR
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GH EDWDOODV GH OXFKDV TXH ¿QDOPHQWH FLHUUDQ HQ LQVWDQFLDV UHVROXWLYDV
LPSRQLpQGRVHODVQRUPDWLYDVODVOH\HVTXHYDQDSRVLELOLWDU\OLPLWDUODV
SUiFWLFDVFRQFUHWDVHQGRPLQLRVHVSHFt¿FRV
Es absurdo pensar en el conocimiento si no se piensa en el uso del 
FRQRFLPLHQWRHQODVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRGHHVWHPRGRODLQGDJDFLyQ
HSLVWHPROyJLFDVHFRPSOHML]DHQRUPHPHQWH/DVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWR
FRQVWLWX\HQ XQD SUREOHPiWLFD  HSLVWHPROyJLFD QR VyOR XQD FXHVWLyQ
sociológica como se ha entendido en alguna perspectiva de la sociología 
R GH OD DQWURSRORJtD GHO FRQRFLPLHQWR (VWR QR VLJQL¿FD TXH VH SXHGDQ
GHVFRQRFHU DTXHOORV DVSHFWRV R GLPHQVLRQHV VRFLDOHV DQWURSROyJLFDV
SROtWLFDV IXQGDPHQWDOHV VLQ GXGD HQ WDQWR QRV SHUPLWHQ FRQRFHU ODV
condiciones de posibilidad socio-antropológicas para la realización de 
ODV SUiFWLFDV 3HUR HOODV LPSOLFDQ DVLPLVPR DFWRV HSLVWHPROyJLFRV  TXH
condicionan la producción e interpretación de las teorías; encarnan juicios 
YDORUDWLYRV DFHUFD GH TXp KDFHU FRQ HVDV WHRUtDV FyPR SURFHVDUODV \
¿QDOPHQWH FyPR HVWDEOHFHU ODV UHODFLRQHV  FRQ ORV VXMHWRV VLQJXODUHV R
FROHFWLYRVTXHGHPDQGDQHOFRQRFLPLHQWRSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDVUHDOHV
3RGHPRV DSUHFLDU HSLVWHPROyJLFDPHQWH OD FRPSOHMLGDG GH ODV SUiFWLFDV
GHO FRQRFLPLHQWR HQ XQD SHUVSHFWLYD TXH YD GHVGH HO PLFURHVSDFLR DO
PDFURHVSDFLRGHOVLVWHPDVRFLDO$WRGRHOORKDEUtDTXHLQFRUSRUDUFLHUWRV
HMHVGHDQiOLVLVTXHSHUPLWLUiQRWRUJDUOHVDODVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWR
su densidad concreta La situacionalidad histórica, arco mayor de la 
WHPSRUDOLGDGTXHUHSHQVDPRVDSDUWLUGHODVFRQFHSWXDOL]DFLRQHVUHDOL]DGDV
HQHOFDPSRGHOD¿ORVRItD\GHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQD$UWXUR5RLJ\
0DULR&DVDOOD6LVHWUDWDGHSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRSDUDODLQWHJUDFLyQ
latinoamericana, debemos tener en cuenta la situacionalidad histórica, como 
HODUFRPD\RUGHODWHPSRUDOLGDGTXHKDFHDOSRVLFLRQDPLHQWRJHRSROtWLFR
GHORVSXHEORVFRPRVXMHWRVGHODVSUiFWLFDV(OODVVHSURFHVDQHQHOWLHPSR
HVWiQDWUDYHVDGDVKLVWyULFDPHQWHSRU³ODpSRFD´HQODTXHVHYLYH
2WURHMHGHDQiOLVLVHVHOGHOD vida cotidiana, HOWLHPSRIXHUWHHQHOTXHVH
UHDOL]DQODVSUiFWLFDV(QHOTXHKDFHUGHWRGRVORVGtDVVHMXHJDHOWLHPSR
PLFURH[LVWHQFLDOHQHOTXHVHFRQVWLWX\HQORVVXMHWRV\ORVVDEHUHVHVHOOXJDU
GHODFRQIURQWDFLyQGHORVREVWiFXORV\GL¿FXOWDGHVTXHFRQFUHWDPHQWHQRV
VDOHQDOSDVRGHODVWiFWLFDV\HVWUDWHJLDVSDUDVXSHUDUORV(OHMHGHDQiOLVLV
GHODVUHODFLRQHVGHSRGHUVDEHUKDFHYLVLEOHVODVFRQIURQWDFLRQHVOXFKDV\
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UHVLVWHQFLDVHQHOFDPSRGHODVSUiFWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRHQHORUGHQGHO
YHUGHOHQXQFLDUHOREMHWLYDUIRUPDV\PRGRVGHYLQFXODUVHORVVXMHWRVFRQ
el conocimiento, acerca del mundo, de los otros y de sí mismos,  a partir de 
FLHUWDVUHJODVGHOMXHJRTXHSHUPLWHQHVWDEOHFHUODYHUGDG\GHWpFQLFDVTXH
SHUPLWHQPRGL¿FDU ODVSURSLDVSUiFWLFDVPiVDOOiGH ODVGHWHUPLQDFLRQHV
GH ORV GLVSRVLWLYRV HVWDEOHFLGRV (O HMH GH DQiOLVLV GH OD UHODFLyQ WHRUtD
SUiFWLFDFRQVWLWX\HXQGHVDItRHSLVWHPROyJLFRSDUDUHSHQVDUHOFRQRFLPLHQWR 
FLHQWt¿FRFRPRXQPRGRGHSHQVDU\KDFHUHQSXQWRVHVWUDWpJLFRVGHUHOHYRV
HQYLVWDVDODUHDOL]DFLyQGHSUiFWLFDVFRQFUHWDV
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